








































(นักศึกษาโดยทั่วไป	 เรียกว่า	 Twilight	 เพราะใช้
เวลาเรียนตอนเย็นหลังจากการปฏิบัติราชการ)	





















2532 	 ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุณ 	 ดร .พนั ส	
























































































โดยการสอบวิชาชุดครู	 ป.ป.	 และวิชาชุดครู	 ป.ม.	




	 ชี วิ ต ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ วิ ช า ชี พ ข อ ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.พนัส	 หันนาคินทร์	
































เกียรติคุณ ดร.พนัส  หันนาคินทร์ มีดังนี้
	 พ.ศ.	 2480	 จบชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 จาก
โรงเรียนประชาบาล










	 พ.ศ.	 2515	 สัมมนาเชิงปฏิบัติการสาขา	



















	 พ.ศ.	 2491	 ผู้ตรวจการประถมศึกษา	 อำาเภอ
เขาย้อย
	 พ.ศ.	 2492	 ครูโรงเรียนฝึกหัดครูมูล	 จังหวัด
เพชรบุรี




	 พ.ศ.	 2500	 อาจารย์วิทยาลัยวิชาการศึกษา	
บางแสน	และครใูหญค่นแรกของโรงเรยีนสาธติพบิลู
บำาเพ็ญ





	 พ.ศ.	 2517	 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	พิษณุโลก
	 พ .ศ . 	 2526	 รั กษาการอธิ การบดีการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ








ของมหาวิทยาลัยบูรพา	 (พ.ศ.	 2538)	 	 และของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร			(พ.ศ.	2546)













































	 พ.ศ.	 2508	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาลัย
วิชาการศึกษา	บางแสน
	 พ.ศ.	 2512	 รองศาสตราจารย์	 	 วิทยาลัย
วิชาการศึกษา	พิษณุโลก
	 พ.ศ.	 2526	 ศาสตราจารย์ 	 ระดับ	 10	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	พิษณุโลก
	 พ .ศ . 2 533 	 ศาสตราจา รย์ เ กี ย รติ คุณ	
มหาวิทยาลัยนเรศวร	สาขาการบริหารการศึกษา
	 พ.ศ.	 2538	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
สาขาการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยบูรพา
	 พ.ศ.	 2546	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
สาขาการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยนเรศวร





















































คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยนเรศวร.	 (2549).	 ประวัติผลงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณ	
ดร.พนัส  หันนาคินทร์.		สำานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร.





วนิดา		บำารุงไทย.แด่...ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส  หันนาคินทร์ ด้วยความเคารพ รักและอาลัย.
วัชรวุฒิ	 	 ซื่อสัตย์.	 	 (2556).	 จิตวิญญาณครูอมตะผ่านร่างอาจารย์ใหญ่	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	
ดร.พนัส  หันนาคินทร์ งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัย
นเรศวร.
